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Excursions aux Cévennes 
du jeudi 13 au dimanche 16 mai (Ascension) 
Partis à 5 h du matin de Sion, pour les plus va laisans du groupe, nous avions 
rendez-vous jeudi à Lussan (Gard) (sur la 
route qui mène de Bagnols sur Cèze à 
Alès) à 14h30, avec le reste du groupe 
parti de Genève. Un retard conséquent 
nous fait entamer les visites plus tard que 
prévu, alors que le ciel se charge de gros 
nuages. Nos guides botanistes Pierre 
Sellenet et Francis Lagarde nous atten-
dent. Nous arrivons sur la plaine de 
Camel lié, site traditionnel d'élevage ovin, 
et prenons le temps de s'extasier sur la 
flo re compagne des champs cultivés sans 
pesticides ni intrants (blés, orge) avant de 
poursuivre dans la chênaie blanche 
(Quercus pubescens) à pivoines officinales 
de la Combe de Ruph et le lapiaz de la 
Table des Turcs, sous la pluie. Le sentier 
sillonne le plateau formé de calcaire urgo-
nien et d'argiles de décalcification et situé 
entre 278 et 301 m d'altitude . Le site abri-
te aussi de nombreuses anciennes char-
bonnières (voir la carte IGN 2940 OD. 
Encore «étourdis» par le voyage, nous 
respirons à grands poumons les effluves 
de cette nature méridionale. Nous aime-
rions nous attarder davantage, prendre 
contact tranquillement avec cette terre, 
mais il faut rejoindre le gîte. Il y a encore 
1 h30 de trajet sur les petites routes des 
Cévennes! 
Dans la nuit et sous une pluie torrentielle, 
nous atteignons enfin le gîte de Alain 
Pigache et Dominique Donnet au Pont de 
Burgen - La Freygeyre Basse (48330 Saint-
Etienne-Vallée-Française, voir www.gites-
randos-cevennes.com). 
Le vendredi est un autre jour, et nous 
partons assez tôt pour rejoindre le 
Gardon de Sainte-Croix Vallée française 
en Lozère. Nous progressons sur la très 
belle route touristique de la Corniche des 
Cévennes, «route tracée lors des guerres 
de religion. Ce sont les troupes du roi 
Louis XIV qui la construisirent afin de 
mieux lutter contre les calvinistes céve-
nols, appelés "camisards". Elle a ensuite 
été aménagée dans une perspective plus 
pittoresque. Ce chemin touristique, qui 
relie les communes de Saint Jean du Gard 
et de Florac, offre à ceux qui l'emprun-
tent un formidable panorama sur les val-
lées cévenoles.» Nous explorerons plu-
sieurs sites botaniques de façon à décou-
vrir des milieux caractéristiques des vallées 
La plaine de Camellié : cortège floristique riche en messicoles comme Turgenia latifolia, 
Bupleurum rotundifolium, Euphorbia serrata et Adonis annua . - PHOTO JACQUELINE DÉTRAZ- MÉROZ 
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cévenoles (voir carte IGN 2740 ET). Cette 
journée a été organisée grâce aux indica-
tions d'Emeric Sulmont, responsable de 
l'antenne de la Vallée Longue du Parc 
national des Cévennes. D'abord le Camp 
de l'Elze vers Saint-André-de-Valborgne: 
suintement temporaire sur silice avec des 
plantules d'isoètes, et des Serapias lingua 
et Anarrhinum bellidifolium en fleurs dans 
la prairie et rochers avoisinants. Nous 
regrettons que la végétation soit si tardive 
cette année; en effet la date de 
!'Ascension est précoce et la végétation a 
souffert du froid. On peut estimer que le 
développement a au moins 2 à 3 
semaines de retard. Aujourd'hui, le temps 
est venteux mais sec. Nous longeons 
ensuite la Barre des Cévennes, nous éle-
vons jusqu'à 91 Sm d'altitude, pour voir 
des prairies humides au Pasquier: une 
ribambelle d'Orchis sambucina, Muscari 
botryoides, Saxifraga granulata, Pu/sati/la 
rubra. Pour clore la journée, nous nous 
arrêtons encore au Can de !'Hospitalet 
aux pelouses sèches d'allure steppique: 
une vraie introduction aux Causses avec 
ses falaises calcaires et ses rochers ruini-
formes, avec l'anthyl lide des montagnes. 
Le Can de !'Hospitalet est un petit plateau 
calcaire au milieu du schiste, caractérisé 
par un climat rude et un sol très pauvre. 
Elle relie naturellement les massifs monta-
gneux de l'Aigoual et des Cévennes à une 
altitude de 1000 mètres de moyenne. 
Depuis le plateau sommital, nous plon-
geons sur la hêtraie qui occupe les ver-
sants de la vallée. 
Alors que le gros de la troupe s'en est 
retourné au gîte, quelques intrépides 
remontent des gorges à la Haute Bastide 
pour al ler découvrir une curiosité bota-
nique au creux d'un enfoncement 
rocheux à même la rivière : la forme 
gamètophytique du Trichomanes specio-
sum. A la loupe, le recouvrement vert des 
rochers se révèle être un entrelacs des 
ramifications monozygotes de cette fou-
gère exigeante en humidité (100%) et ne 
supportant ni le gel ni le soleil direct. Au 
retour jusqu'aux véhicules nous listons 
encore quelques fougères telles que 
l'Asplenium foreziense , l'Asplenium onop-
teris, le Dryopteris filix-mas et Polystichum 
setiferum et une cardamine, la flexueuse. 
Le samedi sera consacré au Causse de 
Blandas près du Vigan (voir carte IGN 
2642 ET). La visite de ce causse méridio-
nal devrait compenser le trajet routier 
qu'il nous faudra accomplir pour atteindre 
Montdardier, près de Le Vigan. Nous 
explorons les groupements des rochers 
calcaires aux Rochers de la Tude/ Pic 
d'Anjeau, puis les groupements des sables 
et roches dolomitiques au sud de 
Mondardier et près de Blandas, accompa-
gnés par Mario Klesczewski du 
Conservatoire des espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon. Finalement nous 
ferons halte au Belvédère du Cirque de 
Navacelles. 
Le dimanche, alors que les plus valaisans 
quittent les Cévennes le matin, les autres 
accomplissent jusqu'au bout le programme 
prévu. Cette journée partielle sera consa-
crée au Mont Bouquet, entre Alès et 
Lussan (voir carte IGN 2840 OT). Le point 
d'orgue sera la carrière des Conques, sur 
la route qui monte de Brouzès-lès-Alès, 
avec une herborisation sur les côtés de la 
route et dans les dalles rocheuses de la 
carrière (à la recherche de Chaenorrhinum 
origanifolium), Jusqu'au Guidon du 
Bouquet (629 m d'altitude). 
Malgré la rudesse de la météo qui a per-
turbé nos herborisations, les Cévennes 
ont suscité un grand intérêt. Nous avons 
profité des indications de nombreux bota-
nistes passionnés et heureux de partager 
ses richesses. Certains nous ont accompa-
gnés sur le terrain, d'autres ont transmis 
de nombreux renseignements Nous 
remercions chaleureusement Emeric 
Sulmont, Christian et Cécile Emery, 
Philippe Jestin, Max Debussche, Pierre 
Sellenet, Francis Lagarde et Mario 
Klesczewski. Nos remerciements vont éga-
lement à l'équipe d'organisat ion en 
Suisse: Catherine Pol li, Bernard Schaetti, 
Patrick Charlier, Philippe Maunoir et 
Marcel Michellod. 
Jacqueline Détraz-M éroz 
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Liste des espèces observées par site 
(nomenclature du Réseau de la botanique 
francophone Tela Botanica 
www.tela-botanica.org) 
Plaine de Camellié 13 ma i 2010 
Champs cultivés 
(environ 50 espèces adventices recensées 
dont 20 messicoles, so l argilo-calcaire) 
































Plateau, en direction de la chênaie de la 









Veronica austriaca ssp. teucrium 














La Frégère, mur du gîte du Pont de 
Burgen, 14 mai 2011 
Anogramma leptophylla 




Camp de l'Elze 
Sur le chemin d'approche 
Aira caryophyl/ea 
Anarrhinum bel/idifolium 















Barre des Cévennes, le Pasquier (bocage, 
















Carex gr. flava 
Carex panicea 






Can de !'Hospitalet (plateau sommital) 





















Potentilla caulescens ssp. cevennen-
s1s 
Forêt galerie de châtaignier le long du 









Trichomanes speciosum (1 n) 
Mondardier 













Genista pulchella ssp. villarsii 
Globularia bisnagarica 
Helianthemum apenninum ssp. 
apenninum 
Hornungia petraea 

























Cirque de Navacel les 









Pisum sativum ssp. biflorum 
Saxifraga tridactylites 
Causse de Blandas 
Rochers calcaires en escaliers proche de la 
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